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させτいただきます2 ご注意(t..!"~~.... ・サイズは9号、 11号、日号の3寝坊寓.この
うちのこ希望のサイズを明記してくださLも・住所・氏名・年令・郵便番号をまs定れ
な<1*送リ先 〒160-91東京都祈宿局私書箱47号エメロンが守シプー ・
プト」ムウムウプレゼシト係 安受付け期間昭和50年6月1目-7月5日(当日
消印有効l*抽選期間中の鉱E土曜日ごとlこ締切り、抽選の上、毎週
4，0∞告さまl二rプrーム?ムウ'J(ロング)をさL;ちげます.*発表発表はJ(，品の
発送をもってかえ色せていただきます2・色・柄・デザインにつきましては、鈎=
限りが島りますので、まことに勝手ながら、当方にご由佳<1:害い。
ニ写~~フンシャココー
シャンフこーしたら
3，000円
(B-J) 
;-
考えた布ご丈
}としは主婦の気持で、宇
夏が来る。ムウムウ当たる、4，000円
(N-L) 
」とし
確かなお中元
味の素
-・圃
2，500円(K同G)
選布ごみよう、と。
抽選で毎週4，000名さまに.グ(合計2方針ま)
3，000円(p-J)
• 
家Jtをあずかる主婦1:Lで、~用品の
有雌さは身にじみますLその気持を大
切に、こtしのお中元を選ぴfよいもの。
昧の繋KKの詰合せは、お却ユみの
;調味料力も月焼の弘「かつ3が~l.J
「コー ヒてJま亡バラエティも
~~l{;o素直lご富んでL、主こだ
ける実用品ばかりですユ
お{直だんも>l!ぴやす〈
1，0∞円からl万円まで
19品種ぞろいました。
、b
期間=6月1日→7月5日(5週間)3，000円(G-J)r 
， 
& @ヨ吾-t"..j由周踊試創土
75・G2'0• 
(4') て朱咽目，昭和50隼 8月1。目壬~国-f.帝人 Æ斤陣'j~f務包型車雲師契勿認可3〈ロミ管のペー さ，>Giñ者462~雪:.)傭~24号
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国際舞台ても連続金賞
茂木七左衛門社長マンズワイン
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話与
Jl1¥が'3¥れあう白馬の夏休み
-参加費問(翁4日〉
@母親とこども1)1.の務会 22，0∞何(2人分〉
@母親とこども2人の場合 25，0∞向。人分品
。母親とこどもS人の場合 35，0∞円(4人分〉
*'この費用には、交通費・合;白書t・食費・教材nな
ど、すべてが含まれτいます.
・お申込みの方法
参加ご希望の方は、次の事疫を記スのうえれiJ:岩で
お申込み〈ださい.
@参加されるお4なさんと児童の氏名・年令t児童低学
年も)@保護者{お父さんなど}の氏名・年令・聡~
@住所・郵便番号@臨番号儲望金制般から
第3希望ま1:")
・締W~6Jn4飯野含舗践者有望倉
抽選のうえ6ß笥a掛:t~ご遊詩"が~iユ
fハガキの宛先3
守10"4 築家者~.p泉区銀座争S-7 繍自!!~
』 信越放送東京支社内
信菱商事骨得の島怨裳器事器局
宮ω(512)0踊aω
.医務軍事l1.'時1IlC.J!司ド4蝿膨'
ヰ前101f世ι令有量E時企て:0.
~'II.俗ζ迄."なa.o.
お父さんやお母さんと相談Lょう
-参加できる人
小学生や中学低学年の生主で.お母さんといっしよ
ならだれでもOKです.
※ただし、 新宿駅を朝早〈出発しますので、新宿ま
での交通の使を考えておいてください.
~1~ ，.-r;;{'J.. 也、l....'l
・開催地長野県託委曇訴白馬村飯森地区
首脳誕の商船切64]jm'の簡約制憾です.
・~通機関新宿駅より列率で
・宿泊B値段白馬村の良品ー家族ど左紅白首震.
・生活指導ガールスカウトの1失・ダー 30名
・医療筋設 総会診療所ほか6~所の医院
・開催期間(1会期3治4日〉。7/24備-27(日 0 8ノ9出..12iJj・7/27但1)-30桝 . 8/12必-1弘1IJ
7/30側一8!21.:t) ・8/17(1問-20依i
08/3 (的-6榊 . 8/2柑q-:!3(土)・8/6制申告白金 ・8ノ'Z3W-2化1;)
・募集人質 1.5∞~
お申込み多量kの場合弘舗還r=f.t"~けのでご了承
ください.
?
? ? ?
??
?
、
健康な身体!之健全な精神を/
白馬の自然の中で
生き否力と規律を身につけよう
〈宙と予の自然教室>1こ
きみち参加しよう
-キャンプファイヤーにぎやかにみんなで歌おう
・野菜とリ広い野菜畑でと~がいも堀りなど
・JあそびJj，)IJで糸とりなど
・2匹:aあそぴ草笛や花節りなさ
・手づ〈り教室水で~rうや変わι細工など
・もちつき民宿のおとさんと楽しいおもちつき
・ハイキング野や山や林を元気に歩こう
.Jf外炊飯みんなでつ〈っておいし〈たぺ土う
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主催:三菱商事株式会社{社会環境室〉後段:信越放送株式会社
協カ:長野県白馬村/白馬村教育委員会/白馬村飯森地区
合参加者会員に来じいバッジを
記念としτさしあげます.
